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3. 薬剤抵抗性 ミカンハダニに対する有横 リン剤の連合作用 ⅠⅠ.'Jl倒リン剤拡抗性 ミカンハダ
ニにわけるmalathionとK-1(2-pheny1-4H-1,3,2-benzodioxaphosphorin-2-oxide)の非力作mの機





Invl'voぉよぴ 1'nvl'Lroにおけるmalathionや ma7aoxonによる cholincsteraseのmiIf皮は,
舵抗性のSK,Rは感受性のPSより統く,これらのことは有機.)ン剤拡抗作の-要田になっている
と考えられる.共力剤の KllはZ'nvlv(=こおいて malathionの cholincstcrase阻召作mを苅めた.
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*Mala- thion *Mala･ thion *Mala･ thion













5･0 6･1. 7･0 4･4 5･4 7･0
5.9 6.8 8.0 11.6 7.3 5.6
12.0 12.0 9.4 12.1 8.8 6.1
(18.0) (18.8) (17.4) (23.7) (16.1) (ll.7)
????????????????????? ?????????
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26.7 30.2 16.9 31.1 20.7 35.1
15.1 7.0 21.4 9.0 18.6 10.0
24.7 11.2 21.8 11.1 4.3 10.3
(39･8) (18･2) (43･2) (20.1) (22･9) (20.3).
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9.6 4.6 9.4 8.5 3.8 7.9
6.9 4.6 7.9 5.1 4.4 4.1
9.0 6.8 8.2 4.2 7.4 3.1
(15.9) (ll.4) (16.1) (9.3) (ll.8) (7･2)
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thatl九eresistantstrains (SK and R)were
superiorintheabilitytodetoxiymalathionas
comparedwiththatofthesusceptiblestrain(PS).
Inthecaseofmalathionbreakdown,thedilfer･
enceintheamountorcarboxyesteraseproducts
wasfoundamongstrains.
Theamountsolcarboxyesteraseproductswere
decreasedby冗-1treatmentinbothresistantarid
susceptiblestrains.Itwassupposedthat冗-1
inhibitthecarboxyesterase,Oneofthebreakdown
enzymesofmalath王on.
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